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ı
SON günlerde umumi efkârı yakından ilgilendiren büyük halk mutasavvıfı Vunus Emre’nin nere­
de medfun olduğu meselesi bir tartışma konusu ol­
maktadır. Ehemmiyeti aşikâr olan bu konuyu ince­
leyen yazılar Mecmua ve Gazele sütunlarını doldur­
makla beraber, Mevlânâ, Âşık Paşa ve emsali gibi 
Anadolu fikir hayatının en seçkin mümessillerinden 
biri olan Yunus Emre'nin şahsiyeti ve mensup oldu­
ğu topluluk üzerinde ciddiyetle durulmamış, medfun 
olduğu yer katiyetle tespit edilmemiştir. Bu bakım­
dan. Anadolu’nun en eski ailelerinin, muhtelif boy ve 
uluslarının tespitinde esas kaynak olduğu bilinen 
arşiv vesikalarına istinad etmek suretiyle, bu konu 
hakkındaki düşüncelerimizi belirtmeğe çalışacağız.
1
Şahsiyeti
İsmi Anadolu'nun her köşesine yayılmasına, he­
men bütün batıklar tarafından tanınıp sevilmesine 
rağmen. Yunus Emre’nin tarihî şahsiyeti hakkında 
bilgimiz çok azdır. Nitekim, onun Orhan Bey (Âşık 
Paşa - Zâde, s. 200), Yıldırım Bayezid (Şekayik, tre 
Mecdî, s. 78), hattâ Fİ Murad (Bursalı Tahir, Ay 
din Vilâyetine mensup meşdyifı.... İzmir. 1324, s. 31; 
Osmanh Müellifleri. I, 193) devirlerinde yaşadığını 
iddia eden müellifler vardır. Hammer, Flügel gibi ba­
tılı müellifler, onu. Kanunî devrine kadar çıkarmış­
lardır (Gesch. d. Osm. Dicht., Fİ. 566: Die Arab 
Pers und Türk. Hand.. 1, 63(0 Köprülü. Yunus’un 
H. VII. asrın son nısfı ile VIII asır başlarında yaşa­
dığını ileri sürmüştür (tik Mutasavvıflar, İstanbul 
4918, s. 292 - 3). Bununla beraber, 720/1820 de 72 
(doğrusu: 82) yaşında öldüğünü belirten bir kayda 
rastlayan Prof. A Erzi’nin buluşundan sonra fBel­
leten, 53/1950, s. 88), Yunus’un 1238 - 1320 senele 
rinde yaşadığını kabul etmek en doğrıı bİT hareket­
tir
II
Gömüldüğü yer
Öte yandan bu büyük şairin gömüldüğü yer, kay­
nakların eksildiği yüzünden, kati olarak tespit edil­
miş değildir. Bu yüzden, ismine izafe edilen bir ma 
kam veya kabir bulunan yerlerin halkı, birbirlerile 
anlaşmazlık halindedirler. Nitekim, başdan başa süı- 
natürel unsurlarla dolu olup tarihî bir hüviyet arz 
etmekten uzak olan bektaşî veiâyetnâmelerinde, doğ­
duğu yer olarak da kabul edilen Sivrihisar’a bağlı 
Sarıköy’de (Menâkip, t. Koyuroğlu Ktp. 83; Vilâ- 
yetnâme, nşr. A. Gölpmarlı, s. 4 8 - 9 ;  Emre Mecm. 
sayı: 2/1964, s. 18. Aynı menâkipnâmelere istinad e- 
den Lâmil ile bir rüyaya dayanan Baba Yusuf-ı 
Sivrihisarî’de aynı fikirdedirler). Şekayik tercüme­
sinde Bolu’da (tre. Mecdî, s. 78 Aslında yokdur). 
Bursalı Şeyh İsmail Hakkı’nm eserinde Keçiborlu, 
Ma’rifctnâme müellifi İbrahim Flakkı’ya göre Er­
zurum’a bağlı Tuzca köyünde (Ş. Beygu, Erzurum 
Tarihi, İstanbul, 1936, s. 171), nihayet Kula’ya bağlı 
Emre Köyünde (Bursalı Tahir I 194: M. Ç. Uluçay. 
Yunus’un mezarı. Manisa, 19481. Bursa’da ve Aksa­
ray’da olduğu iddia edilmiştir Sayın Köprülü, kâmil- 
ye dayanarak ve tamamile müsbet olmamakla bera 
ber. Sarıköy’le ilgili rivayetlerin diğer rivâyetlere 
nazaran daha mâkûl görüldüğünü (tik Miit., 311), 
yine aynı eserde, Şekayik tercümesine istinaden Bo 
lıı mülhakatından bir yerde doğmuş addetmenin yan­
lış sayılamıyacağını (s. 297, not I) ileri sürmüştür.
fil
Yunus Emre'nin Lârer.de ( =  Karaman)
kasabası ile ilgisi
■ a  ALBUKİ son zamanlarda büyük bir ihtimalle j 
Yunus Emre’nin babası olan İsmail Hacı’nm j 
Anadolu’nun büyük kültür merkezlerinden biri olan ) 
LS rende ile münasebeti tesbit edilmiştir. Eski bir | 
mazisi olup Karaman - oğullarına merkez olmuş bu 
kasabayı ilgilendiren arşiv vesikalarında bunu açık­
layan satırlara sık sık rastlamak mümkün olduğu 
halde, isimleri geçen yerlerle ilgili vesikalarda bunu 
gösterecek en ufak bir işaret yoktur. Filvaki. Kanu­
nî devrine aid 564 numaralı Kirmastf Defterinde 
(nsr. İ H. KonyalI. Yediğim. 4 Mart 1945. nr. 626. 
s 5. Aynı kavıd: Başvekâlet arşivi. Tapu, nr. 453. s 
871. SarıköydeTci çiftliğini zâviyesine vakf eden Yu­
nus Emir Bey’in, Yunus Emre olduğu iddia edilmiş­
tir (A. Gölpmarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, tstan 
bul. 1961. s. VI; Emre Mecm sayı: 2/1964. s. 20). 
Ancak, vesikada kandil Emir ve Bey birer mülkî sı­
fat olup tarikat mensuplarına verilmesi mutad olan
sıfatlarla da hiçbir ilgisi yoktur Esasen. Yunus E- 
mir Bey’in Yunus Emre ile hiçbir ilgisi olmadığı ve­
sikayı neşreden İ. H. Konyaiı tarafından da Kabul 
edilmiştir (Tarih konuşuyor, sayı: 17/1965, s. 1414).
Bugün İstanbul Başvekâlet, Ankara Kuyudı 
kadîme ve Vakıflar Genel Müdüılüğü arşivlerinde 
mevcud olup eski defterlere ( — Defter-i atik) isti­
naden kaleme alman vesikalar, gerek Yunus Eme'» 
ye ve gerekse ceddinin yaşadığı bölgeye dair pek kıy­
metli bilgileri ihtira etmektedir. Nitekim, 924/ 1518 
tarihli, 63 ve 455 numaralı Konya Tapu defterlerin­
de (Başvekâlet arşivi, s. 238. a 455). Karaca ker­
vansarayı civarına yerleşmiş oulunan İsmail Hacı 
( =  Şeyh Hacı İsmail) ve ona tâbi topluluğun bir 
derviş cemaati olduğu ve Horasan’dan gelip Lâren- 
de ( =  Karaman) ye yerleştiği oğlu Musa Paşa’nm 
ise burada bir zaviye te’sis ettiği belirtilmektedir Bu­
rada adı geçen zaviye, vesikalarda Kirişçi Baba Za­
viyesi ve bugün de Yunus Emre Câmi’i olarak kabul 
edilmektedir. Nitekim. Lârende ( =  Karaman) de 
bulunan Kirişçi Baba Zâviyesı 881/1476 tarihli Ku- 
yudı kadîme defterin de (nı. 2b£): ıZâviye-i fanus 
Eınre ibn İsmail el-meşhm bi-Kirişçi Babas (1191 
tarihli Muhasebe defterinde.: Zâvıye-i Yunus Emrern 
der nefs-i Lârende». Vakıflar Genel Müdürlüğü, nr. 
482, s. 32), 888/1483 d e '11. Bajezid'in emri ile tan­
zim edilen Defter-i evkaf-ı Karo/man’da: «Zâviye-i 
Hacı İsmail Dcde-i Horasanı* olarak belirtilmekte­
dir (İnkılâp ktp. M Cevdet. O. 116, 47 - 8). Diğer 
tarafdan 1476 tarihli defterde Horasanlı Hacı İs­
mail Zaviyesi vakfı. Lâreııdev« tâbi Hacı İsmail 
evlâdı köyü’ nde oğullarının tasarı uf unda olduğu tas­
rih ediimekde (Fihrıst-i Evkal-ı vilâyet-i Karaman, 
nşr. F. N. Uzluk, Ankara 1958 s. 27), isimleri ge­
çen Konya defterlerinde ise, İsmail Hacı topluluğu­
nun Karaman - oğlu İbrahim Bey devrinde aldıkları 
hüccetler ( — berât, misâl nişan) açıklanmaktadır. 
Karamanda tertiplenen dil bayramı sırasında yaptı­
ğımız gezilerde, İbrala'ya tâbi İsmail Hacı Köyn’nde 
(yeni adı: Âşıklar öreni) İsmail Hacı Zaviyesini bul­
duğumuzu ve bunu civarda bulunan en eski Karaman 
kitabeleri ile birlikde neşredeceğimizi burada belirt­
mek isteriz.
İşte bu cemaatten olup Yerce nâm yeri alan Yu­
nus Emre ibn İsmail Hacı’mn Karaman - oğlu İb­
rahim Bey’den aldığı mülknâme hakkında bilgi ve­
ren bu vesikalar, Y unus Emre evlâdına ( — evlâd-ı 
Yunus Emre) dair kıymetli. malzemeyi hâvidirler. - 
Nitekim, Yunus’un oğlu İsmai1 Emre, Karacalar 
kuyusu ve Deve kuyusu için şehzadeden yeni tapu 
senedleri aldığını, aynı aileden Nureddin Emre’nin 
zaviye vakıflar te’sis ettiğini belirten bu vesikalarda, 
Yunus nâmına teessüs eden köyler ve İçtimaî mües­
seseler hakkında kayıdlar vardıı (Bakınız : Fihrist, 
nşr. F. N. Uzluk, «karye-i Emre, Durlas köyünde 
medrese ve Cânıi vakfı, s. 24, 26, 62). Hemen ilâve 
edelim ki, içinde Yunus’un gömülü bulunduğu Yu­
nus Emre zâviyesinin tevliyetine dair hicrî 1120, 
1135. 1140, 1158, 1176, 1191, 1290 tarihlerini taşı­
yan vesikalar bize ayrıca bir fikiı vermektedir (Baş­
vekâlet arşivi, evkaf, nr. 1753, 18304; Vakıflar, nr. 
482, s. 32). Bütün bu vesikalarda: «Kutbu’l - Arifin 
gavsu’l-vâsılin Yunus Emrem hayatında medine-ı 
Lârende ( =  Karaman) de vâki emlâkini tescil-i şer’î 
ve teslimü’hmütevelli birle vakf edip hâsıla t-ı (çâ­
resini Lârende’dc vâki tekyesinde tekye-ııişin şeyh 
olanlara âyende vü revende it'am-ı taam ideler deyu 
vakf...» kaydı bulunmaktadır (Karaman Ahkâm-ı 
şikâyet defteri, nr. 19, s. 28; Maliye, nr. 974, s. 421).
İşte 918/1512 de II. Bayezid devrinde Karaman- 
oğullarından Pir Ahmed Bey Nasıllı bey'e aid olan 
vakfiyede imzası: «Şeyh Yunus Baba el-mâruf post- 
nişin bi-Kirişçi Baba» nın şah'dliği (Mevlânâ Müze­
si, nr. 1, s. 495) yanlış anlaşılmış ve Yunus . Emre 
bununla karıştırılmıştır (Meselâ bk. Emre Mecm.. s. 
12). Halbuki, daha, Fâtih zamanında bu zâviyenin 
meşihatı tesbit edilmiş idi (M Cevdet, O, 1İ6, 47).
Nihayet, 1671 de bu zaviyeyi ziyaret eden Eviiyâ 
Çelebi (Seyahatname, IX, 315), burada yatan Yu- 
nııs’un: « türkçe tasavvufâne ebyât, eş’ar ve ilahi­
yatı meşhuru âfak olan Yunus» olduğunu belirtmek 
lüzumunu duymuştur Bu husus. 1285 ve 1330 tarih­
li Konya Salnamelerinde de açıklanmıştır (s. 97. s 
538»
IV
En ssk* divanının ortaya
koyduğu yeni meseleler
■ »Ü T Ü N  bunlardan sonra Yıınus’un bugün Kara- 
man’da mevcud en eski divanlarından birine is­
tinad etmek suretiyle, bazı hakikatleri ortaya koya­
bileceğimizi de belirtmek isteriz.
Şimdiye kadar neşrolunan divanlarının başında 
bulunan Risale tu ’n-Nushiyye’n i n yazılış tarihi ola­
rak :
Söze târih ycdıyüz yıdtyidı 
Yunus câm bu yolda fidiyıdi 
şeklindeki bu beyit (Msl. bk. A. Gölpmarlı, Yunus 
Emre Divanı, İstanbul, 1943, s 41, str. 566; Köprü­
lü, İlk Miit., s. 329), elimizde mevcud divanda, Risâ- 
letun  - Nushiyye kısmında bulunan ve doğrusu ;
Ki târih dâhi yidi yüz dc yidi 
Yunus câm bu yolda fidi yidi 
şeklindedir (fotoğrafı neşredilecektir).
Bu suretle XIV, en geç XV. asrın başında istin­
sah edilip, Risâletu’n - Nushitıye’mn 700/1300 sene­
sinde yazıldığını belirten ve pek çok arkaik türkçe 
kelimeleri ihtiva eden bu divalı, diğer divanların na­
sıl tahrif edildikleri hususunda da bir fikir vermek­
tedir. Meselâ, bektaşilerin aksine, hazreti Ebu Bekr, 
Ömer, Osman ile eshâbıııın isimlerini zikreden Yu­
nus :
Şimdi bir gönü açtık müsiitnıaı kavi
Müsiilmamm diyen kişi şartı ne dur bilse gerek 
Tanrımın buyruğun tutup biş »akit nemaz kılsa gerek 
demek suretiyle hakikî bir mûslümam tarif etmek­
tedir. Yine Ynnus’un: «Gönye şehründe yatur ol iki 
sultan kani* beytindeki «ol iki sultan» sonradan e.on 
iki siılian ( =  on iki imanı, imâmiyyc) şekline sokul­
muştur. Halbuki, A Gölpmarlı divanda, bunu:
Bir gülü ele getür feragat ol geç otur 
Konya şehrimde yutur on iki sultan kanı
şeklinde tesbit edip Selçuk padişahlarının anıldığını 
tahmin etmiştir (Divan, s. III. str. 644, İndeks, 360). 
Doğrusu :
Bir gönül ele göttür feragat ol geç otur
Günye şehründe yatur ol iki sultan kanı
olacaktır. Esasen, Mevlânâ ile görüşüp onun sima 
meclislerinde bulunduğunu, «onun görklü nazarına* 
mazhar olduğunu belirten Yunus:
Fakili Ahmed Kutbuddin Sultan Seyyid Kecmüddin 
Mevlânâ Celâlüddin ol Kutb ı cihân kam
beytinden de anlaşılacağı üzere, Mevlânâ ile hocası 
Ahmed Fakihe işaret etmiştir. Bütün bıı misâlleri da­
ha da çoğaltabiliriz
Yine ilâve edelim ki, divanında, muhtelif vesi­
lelerle gezdiği veya gezmek istediği yerlerin, ezcüm­
le, Bağdad, Belh, Kayseri, yetiştiği Konya, Maraş, 
Mısır, Nahçivan, Sivas, Şam, Şiraz ve Tebriz gibi 
şehirlerden Hekim Ata’nm medfeninin yanında bu- 
lunduğu Ceyhun gibi nehir, Tur dağından, nihayet 
yukarı ellerden sık - sık bahseden Yunus Emre, bu 
suretle, Konya’dan, Sivas’dan öteye gitmediğini be­
lirtmiştir. Çok mühim bir nokia da: «Gâh bir gazi 
olam efreıık ile cenk ey ley em» beyti ile tekfurlarla, 
mücadele hâlinde bulunulan uç ( =  sugur) mıntıka­
sından değil, Antalya’dan Mersin’e kadar olan saha­
dan, sonraki ismi ile Karaman sahili olarak bilinen 
mıntıkadan bahsetmiştir. Zira, Gorigos (şimdiki; 
Kızkalesi), Antalya, Anama. ( =  Ma’muriye), Kıb- 
rıslı frankların (Maison de Lugisnan) eline geçtiği, 
Kıbrıs’ın Selçuklu kaynaklarda Cezire-i firenk ismi- 
le zikrediîdiği bilindiğine göre, divanın yazıldığı bir 
sırada Karaman - oğulları tarihinde unutulmaz bir 
isim bırakan Bedreddin Mahmud Bey’in Anamur 
( =  Ma’muriye) da fıranklarla giriştiği bir savaşda 
şehit! düşmesine işaret edilmiş olabilir.
Nihayet, Yunusun dlvanmaa, medreseler, mü­
derrisler, danışman, bey, sultan, kadı, şeyh, fakir g i­
bi siyasî istikrara kavuşmuş oir- şehrin mülkî ve İl­
mî ricâlinden, sultan, padişah padişahlık, hass-u 
âm, kul ve sultan gibi teşkilâtla ilgili tâbir, Selçuk­
lular devrinde Konya, Niğde ve Kayseri gibi şehir­
lerde oynandığı bilinen çevkân ( Çöğen : atlı polo o- 
yunu) dan bahsetmesi, onun bu büyük şehirlerde ya­
şamış olduğunu gösterir.
Bu suretle istikrara Kavuşmuş olaıı Konya’da 
eski devrin hâtıralarını ve fikirlerini ihtiva eden bir 
muhitte, Mevlânâ, Sultan Veled Âşık Paşa gibi yeti­
şen bu büyük mutasavvıf - şairin, Karaman-oğltt 
Mehmed Bey’in 13 Mayıs 1277 de : «divân ( =  daire) 
da, bârgâhda, dergâhda, mecliste ve meydanda tiirk- 
çeden başka dil kullanılmayacaktır» şeklinde neşret­
tiği fermana da te’sir ettiğini tahmin edebiliriz. 
Zira, türkçe bundan sonra birdenbire büvük hî*
Taha Toros Arşivi
